operette 2 felvonásban, utójátékkal - írta Leon Viktor - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Ascher Leó. by unknown
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F o l y ó  s z á m  2 3 8 .
mrst* i  1 »■  i  E*.
T elefon  szám  6 4 5 .
Ma hétfőn, 1915. évi m ájus hó 10-én:
i f júsági  hely
O p ere tte  2 fe lvonásban , u tó já té k k a l. I r t a :  León V ik to r. F o r d í to t ta :  M érei A dolf. Z enéjé t sz e rz e tté : A scher Leó.
SZEffit£LYEK:
T u ray  A ntal I-ső
H . Serfőzy E te l I l- ik
T eleky  Ilonka I-ső
K assay  K áro ly I l- ik
T \
D ’A rrigó Cornél
X  ■
U.
Szakács Á rpád III .
V árn ay  László IV . )
Szen tgyörgy i M árta I-ső
Szentgáli Jen ő I l - i k  f
T ihanyi O szkár 1-ső
J á r a y  Böske 2-ik
W ith  Böske
u r
!
S tep h en so n  Tóbiás, rendő rfőnök  — — —
K itty ,  a  felesége — — — — — —
M alóna, le án y u k  — —  _  _  _  _
K a rin sk y  B ogum il g ró f — — — — —
B la ck  w ell J im m y , a  „N ew -Y ork i ó rás la p “ 
szerkesz tő je  — — — — — —
D ick , re n d ő rb iz to s  — — — — — —
Slippel |  _  _  _  _
Jessie , le án y a  | _  _  _  _
T ru n k y  > ko ldusok  — — —
P e n n y m a n  
C rab
B ogum il, K a rin sk y  g ró f k is fia  —
T ö rté n ik ; N ew -Y orkban . I. felvonás egy nagy  jó tékonyczé lu  ünn ep  estéjén , a
U tó já té k : h a t  évvel később.
hölgy
— — — — — — A rd ay  Á rpád
— — — — — — K őszegi K ároly
— — — — — — M adasné
— — — — — — K em ényné
— — — — — _  K o lozsváry  A lbert
— — — — — — Lévay Pál
— — — — — — V ölgyi József
— — _ _ _ _ _  Csepregi Lajos
— — — — _  _  D em eter D.
— — — — — — D arnai I.
— — — — ' — — K olozsváry  A lbert
— — — — — — P a p p  Dezső
V endégek, R endőrök . K oldusok. Já rókelők .




IFJÚSÁGI HELYÁBAK: Földszin ti és I. em eleti páho ly  4 K  20 fill. Fö ldszin ti csa lád i páho ly  7 K 
E lső em eleti család i páholy  5 K  60 fill. M ásod em eleti páho ly  4 K  20 fill. T ám lásszék  és erkély 
bárm ely ik  so rban  70 fill. E rk é ly  álló-hely 30 fill. K a rz a t 20 fill.
mmwmmmmmmmmm m rj E lőadás k ezd ete  s  órakor.
NAPPALI PÉN ZTÁ R : déle lő tt 9 - 12-ig és d é lu tán  3 — 5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R ; 7 órakor.
F o l y o  s z á n s  2 3 9 .  Kedden, 1915 május hó 11- m i  T e l e f o n  S 2 ,“ m  5 4 5 .
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
D rám a 5 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
